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都市における農業のあり方に関する社会学による研究の検討 
――東京都区部における地域政策からの考察―― 
Sociological Study of Urban Agriculture: 





This paper proposes a role of a recent regional policy of urban agriculture and the 
problem of it. A new law which indicates a national policy to encourage urban agriculture 
enacted in 2015 and it will make a recent policy more implementable. However, this type 
of agriculture still has the possibility to cause friction with residents because of closeness 
in residential areas. So, it is important to research social relation and interests in local 
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（世田谷区 1999）とし、「2010 年までの生産緑地地区の減少量を 30ha に抑え」（世田谷区 
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